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NOTE BIOCOM 
BRUXELLES, LE 24 AVRIL 1985 
~~~~~~1~4~7 ~UX BUREAUX NATIONAUX 
SERVICE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA COMMISSION DU 24 AVRIL 1985 
LORS DE SA REUNION DU 24 AVRIL 1985, LA COMMISSION A PRIS 
LES DECISIONS SUIVANTES : 
A> ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER CPTOM) 
A LA COMMUNAUTE 
1 1 \ 
1 \ 1 
:Al..L, 
LA COMMISSION VIENT D'APPROUVER UNE PROPOSITION DE DECISION 
DU CONSEIL RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER CPTOH) A LA COMMUNAUTE POUR LA PERIODE 1985-1990. 
LA PRECEDENTE ASSOCIATION_CORRESPONDANT A LA PERIODE DE LA 
DEUXIEME CONVENTION DE LOHE EST VENUE A EXPIRATION LE 28 FEVRIER 
1985, ET DES MESURES TRANSITOIRES ONT DORES ET DEJA ETE 
APPROUVEES PAR LE CONSEIL DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR 
DE LA NOUVELLE DECISION. 
AVEC LA SIGNATURE DE LA TROISIEME CONVENTION DE LOME, LE 
CONSEIL EST APPELE A ETABLIR DES DISPOSITIONS REGISSANT LES 
RELATIONS ENTRE LES PTOH ET LA COMUNAUTE POUR UNE NOUVELLE 
PERIODE EXPIRANT LE 28 FEVRIER 1990. CES DISPOSITIONS VISENT A 
MAINTENIR UN CERTAIN PARALLELISME ENTRE LE REGIME DES PTOM ET 
CELUI DES ETATS ACP TEL QUE RECEMMENT ADOPTE DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION DE LOME III. 
LES DOMAINES DE LA COOPERATION REFLETENT FIDELEMENT LES 
IDEES ET LE PLAN DE LA CONVENTION DE LOME. IL EST AINSI PREVU 
DE PROMOUVOIR LA COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES PTOM 
DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE, DE L'INDUSTRIE, 
DU POTENTIEL MINIER ET ENERGETIQUE, DES TRANSPORTS ET DES 
COMMUNICATIONS, DU COMMERCE ET DES SERVICES, DE LA COOPERATION 
REGIONALE ET DE LA CULTURE. 
LES INSTRUMENTS DE LA COOPERATION SONT LES SUIVANTS : 
- UN REGIME D'ECHANGES QUI, COMME PAR LE PASSE, OFFRE UN 
QUASI LIBRE ACCES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PTOM. 
- DES REGLES D'ORIGINE, PERMETTANT DE DETERMINER QUELS 
PRODUITS ONT DROIT AU REGIME DES ECHANGES. 
- UN SYSTEME DE STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION DES 
PRODUITS DE BASE AGRICOLE CSTABEX) ET UNE FACILITE DE 
FINANCEMENT SPECIALE POUR LES PRODUITS MINIERS CSYSMIN). 
- LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE, POUR LAQUELLE LE 
CONSEIL A DORES ET DEJA ATTRIBUE UNE DOTATION AUX PTOM : 120 MECU 
DONT 20 DE LA BEI ET 100 AU TITRE DU 6E FED. 
DE CES 100 MECU, 63 MILLIONS SONT PREVUS POUR LE FINANCEMENT 
DES PROJETS ET DES PROGRAMMES, REPARTIS COMME SUIT : PTOM 
FRANCAIS : 27 MECU, NEERLANDAIS : 27 MECU, BRITANNIQUES: 9 MECU. 
LE NOUVEAU REG!~D'ASSOCIATION DES PTOH CO~RTE DEUX 
ELEMENTS NOUVEAUX : 
A) LA POSSIBILITE QUE LES ENTREPRISES DES ETATS ACP PUISSENT 
SE PORTER ADJUDICATAIRES POUR LES MARCHES DE SERVICES, DE 
TRAVAUX ET DE FOURNITURES DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES AU 
TITRE DU FED DANS LES PTOM., 
B> LES PTOM BENEFICIENT DESORMAIS DES SERVICES DU CENTRE DE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL <CDI> ET DU CENTRE TECHNIQUE POUR LA 
COOPERATION AGRICOLE ET RURALE <CTA), CENTRE PARITAIRES ACP/CEE 
QUI NE BENEFICIAIENT JUSQU'A PRESENT QU'AUX ETATS ACP. 
B) ANNEE EUROPEENNE DE L'ENVIRONNEMENT 
LE CONSEIL EUROPEEN A DECIDE, LORS DE SA REUNION DES 29 ET 30 
MARS A BRUXELLES, DE DECLARER L'ANNEE 1987 ''ANNEE EUROPEENNE DE 
L'ENVIRONNEMENT''. LA COMMISSION VIENT D'ADOPTER LES PRINCIPALES 
ORIENTATIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE CETTE ANNEE EUROPEENNE 
DE L'ENVIRONNEMENT. 
LA COMMISSION DOIT PRENDRE L'INITIATIVE D'ORGANISER L'ANNEE 
EUROPEENNE DE L'ENVIRONNEMENT EN CHERCHANT A OBTENIR LA 
COOPERATION ACTIVE DU CONSEIL DES MINISTRES, DU PARLEMENT 
EUROPEEN, DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL, ET LA PARTICIPATION 
ACTIVE DES GOUVERNEMENTS ET PARLEMENTS NATIONAUX, DES AUTORITES 
LOCALES ET REGIONALES, DES GROUPES D'INTERETS PARTICULIERS, DES 
ORGANISATIONS CARITATIVES, DES ORGANISMES BENEVOLES ET DU GRAND 
PUBLIC. L'INDUSTRIE SERA TOUT SPECIALEMENT INVITEE A PARTICIPER 
ET A FOURNIR UNE AIDE FINANCIERE. 
LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DE CETTE ANNEE D'ENVIRONNEMENT SONT 
LES SUIVANTS : ASSURER UNE INFLUENCE REELLE SUR l'ENVIRONNEMENT 
EN EUROPE, AMELIORER DANS TOUTE LA COMMUNAUTE LA PRISE DE 
CONSCIENCE DE LA GRAVITE ET DE L'URGENCE DES PROBLEMES 
D'ENVIRONNEMENT, ET ACHEVER L'AMELIORATION A LONG TERME. 
AMITIES, 
C. STATHOPOULOS, COMEUR ///+ 
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